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Experiencies d'agricultura ecoldgica a la 
Conca de Barbera. 
Joan Cartanya Marti - CHNCB 
En aquest número del REBOLL 
iniciem un apartat d'entrevistes a 
pagesos i pagesesque practiquen 
I'agricultura ecologica (en enda- 
vant AE) a la Conca de Barbera. 
Hem fet les mateixes preguntes 
a tothom i en futurs números de 
Reboll anirem publicant la resta 
fins a completar tots els que es- 
tan inscrits a I'organisme catala 
de certificació CCPAE (Consell 
Catala de la Producció Agraria 
Ecologica) 
Anvs aue fa oue oractiaueu IXE. 
5 anys 
Pemue vareu decidir a l  seu 
rnornent oassar-vos a la AE? 
Per conviccio propia, ja que veia 
que tenia mes sentit amb la meva 
manera de ser tendint a ser mes 
respectuós amb el medi i per tal 
d'obtenirproductesméssaludables 
i de més qualitat. Per altra banda, 
veia interessant poder disposar 
d'una certificació ecologica dels 
meus productes de cara a la seva 
comercialitzacio. 
Vaseruncanviaraduald'a~cultura 
convencional a AE o vareu 
cornencar de zero? 
Feia anys que practicava 
I'agricultura convencional a, la 
meva manera, és a dir utilitzant 
moltes de les practiques que es 
feien en I'AE. per aquest motiu 
quan em vaig decidir a demanar 
la certificació al CCPAE ho vaig 
fer per a totes les meves finques 
a la vegada. 
Conreus i suoerficies aue teniu 
actualrnent en AE. 
6 ha d'ametllers, 2 ha de festucs, 
0.8 ha d'olivera i una mitja ha de 
noguers i avellaners. 
Tota la vostra oroducci6 es AE? 
Si 
Quines dificultats destacarieu en 
el orocés de conversió a AE? 
Sobretot els primers anys com 
que estas acostumat a tractar 
els conreus. quan hi ha algun 
problema, has de tenir paciencia 
i esperar veure com avanqa. Si 
tens, per exemple, un atac de 
pugó, ara no pots posar el producte 
que estaves acostumat. per tallar 
de cop I'atac, de vegades aquest 
atac pot ser fatal, i fins que no 
t'acostumes a que cal observar 
i sobretot prevenir, tens molts 
ensurtsqueetfan pensarque t'has 
equivocat en haver canviat a AE. 
Peraixocrecquecal tenir paciencia 
els primersanysfinsque noaprens 
que les coses s'han de fer diferent 
del aue estaves acostumat. 
Quins avantataes us ha oortat la 
practica de I'AE? 
Senzillesa en actuar, ja que no ets 
tan resolutiu. pero penses que a la 
fi les coses es posaran al seu lloc i 
al cap del temps aixi sol ser. 
Creieu aue la oractica de I'AE 
us suoosa una feina //o un 
sobrecost addicionala I'aaricultura 
convencional? 
Jo diria queen molts casos et costa 
mes ma d'obra. per contrapartida 
t'estalvies diners en la compra de 
productes quimics i de sintesi. Per 
exemple. si volsadobar i ho hasde 
fer amb fems o adob verd et sols 
gastar menys diners en la compra 
del producte, pero et dona mes 
feina en escampar i integrar I'adob 
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al so). En la practica convencional 
el cost de l'adob mineral és rnés 
car pero si tens la maquinaria 
adequada, corn l'escampadora. 
acabes més aviat. 
Creieu aue amb la oractica de I'AE 
obteniu menvs rendiment que en 
I'Aaricultura convencional? 
A I'inici si, fins que el conreu no 
s'adapta notes una baixada de la 
produccib. Per exernple, si optes 
per no Ilaurar, fins que no tens la 
capa d'encoixinat al damunt tot 
aquel1 temps Sarbre ho nota i baixa 
els rendiments. Tarnbé és una 
qüestiódefer-hobé, si perexemple 
abans incorporaves adob mineral i 
ara no hi poses fems, si abans els 
arbres tenien nutrients ara no en 
tenen tants i creixen menys. Corn 
a contrapartida, si trobesels canals 
devendaadequats i potsfervalorar 
els productes tarnbé obtens rnés 
preu perla mateixa quantitat. 
~omercial i tzeu els oroductes 
vosaltres mateixos o a traves de 
coooeratives o col~lectius? 
LIoiiva la porto a un molí de 
co'operativa convencional i per tan 
es barreja i no obtinc oli ecologic, 
I'ametlla .l'any passat va ser el 
primer que la vaig vendre corn a 
ecologic arnb una mica mes de 
preu a través de cooperativa. En 
el casdelsfestucs m'hed'espavilar 
i buscar el comprador cada any i 
algun any, fins i tot, no he pogut 
vendre la collita. 
Quina acollida tenen els vostres 
productes? 
Costa introduir-loscom a ecológics 
pero cada any va rnillorant. 
Possiblernent degut al tipus de 
productes que faig que no solen 
tenir un rnercat tan desenvolupat 
en ecologic, com seria el cas deis 
horticoles. 
Teniucontacteambaltresaaricultors 
d'AE de la Conca? 
La veritat que no rnassa perqué 
tots tenim prou feina, i en el 
meu cas encara rnés ja que faig 
agricultura a ternps parcial, de 
fet m'he plantejat integrar-me a 
I'ADV ecologica «Gent del Carnp)) 
que opera rnés enlla de només la 
Conca de Barbera pero encara no 
he fet el pas. 1 segurament seria 
la manera de tenir més contacte 
entretots. 
Creieu aue fora convenient formar 
una aarunaci6 o col~lectiu a nivel1 
comarcal de totsels oroductors i 
elaboradors de oroductes AE? 
Decididament estaria molt bé;en 
primerIloc,enstrobariemiparlariem 
i tot plegat servi'ria per compartir 
i intercanviar coneixernents i 
resoldre problemes comuns com 
per exernple la comercialització. 
També fora molt convenient per 
poder comprar i compartir certa 
maquinaria. 
Sila resoosta a la oreaunta anterior 
ha siaut afirmativa. auines funcions 
creieu aue hauria de tenir aauesta 
aaruoació? 
Cinteressant seria poder tenir o 
compartir coses en comú, per 
exemple I'ADV «Gent del Campx 
treballaenel temade laconservació 
de llavors tradicionals, i aixo ja pot 
ser un bon nexe d'unió per tal de 
compartir objectius comuns. 
Que dirieu oer recomanar la 
conversió a AE a un aaaes aue 
practica l'aaricultura convencional 
a la nostra comarca? 
Que és basic pera la seva propia 
salut, de fet cada vegada són 
menys agressius els productes 
emprats en convencional, pero 
la seva rnanipuiació encara és 
perillosa pel pagés, d'aci que 
encara es facin tants cursos 
de rnanipulacio de fertilitzants, 
pesticides i herbicides, senyal que 
no són tan lleus com pot semblar. 
Per altra banda, els diria que el 
producte que obtindrien seria rnolt 
rnés saludable i es valoraria rnolt 
rnés. I finalrnent que contribuirien 
a la conservació del rnedi. 
Que en oenseu de I'Aaricultura 
Intearada? 
Que no és ni carn ni peix, peroque 
té el seu sentit entre els agricultors 
convencionals que volen fer un 
primer pas vers a practiques més 
respectuoses amb el rnedi. La 
meva opinio és que hauria de ser 
un primer pas durant uns anys 
i que I'hagi fet passar a I'AE, ja 
que mantenir-se en integrada per 
sernpre no li produira massa més 
canvi que fer-ho en convencional. 
Els productes que obtingui no els 
podra vendre corn a ecologics, 
ja que estaran produits arnb la 
incorporació de certs elements 
quimics i rninerals de sintesi. 
Finalment oodrieu exoosar tot allo 
gue no heu resnosta lesoreauntes 
anteriors i aue voldrieu afeair. 
Que I'agricultura ecologica' té 
moltes variants (permacultura, 
biodinarnica ...) i cadascú ha de 
veure quina s'adapta millor a la 
seva manera de ser o de veure la 
practica agrícola, o al lloc on te les 
terres, o al tipusde conreu que té. I 
que noés tancada, ja quees poden. 
agafar practiques d'una o altra, 
, 
variant en funció de Sexperiencia i 
de la que a el1 li vagi millor segons 
elscondicionantsque hemdit. Crec 
que Sinteressant és que hi ha molt 
cami per recórrer i aprendre. 
Saiomó Torres Rodriguez 
(Blancafort) 
Anvs aue fa aue oractiaueu I'AE. 
20anys. Vaig cornencar I'any 1988 
a la comarca d'osona i el 1994 vaig 
tornar a la Conca. 
Peraue vareu decidir a l  seu 
moment oassar-vos a la AE? 
Quan vaig tornar a la Conca em 
vaig posar a conrear les finques 
de casa, vinya i arnetllers en 
convencional i vaig iniciar un 
explotació horticola en AE, primer 
d'unci ha que ,poc a poc s'ha anat 
arnpliant iins les gairebé dues 
actuals, en un finca que fins llavors 
havia estat sembrada de cereal. 
El fet de fer-ho en ecologic va ser 
per una qüestió de filosofia de la 
vida. 
Va ser una canvi aradual 
d'aaricultura convencional a AE o 
vareu comencar de zero? 
Corn he dit I'horta ja la vaig 
comencar en AE, rnentre que la 
vinya vaig passar 8 ha de les, 10 
que teniern en AE I'any 1998 i les 
dues restants estan en tramit, tot i 
que fa anysque iifaigels rnateixos 
procedirnents a totes 10 ha. 
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Conreus i suoerficies Que teniu 
actualment en AE. 
Unes 2 ha d'horta. 8 ha de vinya i 
mitja ha d'ametllers. 
Tota la vostra oroducció es AE? 
Si. tot i que tinc 2 ha de vinya que 
tot i conreant-les en AE. encara no 
les tinc legalment declarades. 
Quinesdificultats destacarieuen el 
&S de conversió a AE? 
Cap dificultat donat que a casa 
nostra ja es practicava una 
agricultura no massa agressiva. 
Mai s'havien emprat herbicides. 
es feia amb escarda mecanica 
o manual. I'adobat es feia amb 
productes que ja contenien una 
part molt important de materia 
organica, com a fitosanitaris 
s'utilitzava el sofre per I'oidium i 
alguns fungicides enlloc del caldo 
bordelés que avui utilitzem pel 
mildium. Tot plegat va fer que els 
canvis de procediments van esser 
els minims. 
Quins avantataes us ha oortat la 
practica de I'AE? 
Guanyar-me la vida, cense I'AE 
segurament no faria de pages. 
Resulta que amb I'horta és on em 
guanyo la vida i alla si que es nota 
de veritat si es fa una practica o 
una altra. Amb la vinya anem fent 
el just pertreure'n un petit benefici. 
que si només tingués la vinya ja 
hagués plegat, com he dit abans. 
Des del puhtdevista desensibilitat 
puc afegir que I'avantatge es que 
em permet treballar la terra en 
consonancia amb la meva manera 
d'entendre la vida i les maneres 
de viure i interactuar amb el medi 
i el paisatge. 
Creieu Que la practica de I'AE 
us suoosa una feina ;/o un 
sobrecost addicionala I'aoricuMura 
convencional? 
Depen del conreu. A grans trets. 
pero, jo diria que amb I'agricultura 
convencional es pot assolir un 
augment de la productivitat i 
eficiencia merces a la recerca 
efectuada els darrers anys en la 
millora de varietats i la obtenció 
de nous productes que hi ajuden. 
pero com a contrapartida aixo 
no resol les afectacions al medi 
en materia de contaminació dels 
sols. En el cas quejo conec més, 
que es el de I'horta, efectivament 
tenim molta mes feina de ma 
d'obra. sobretot en desherbatge. 
També, elsconvencionals utilitzen 
substancies per adobar el terreny 
que li confereixen unes propietats 
més altes pel que fa a capacitat de 
retenció d'aigua. 
Creieu Que arnb la oractica de I'AE 
obteniu menvs rendirnent oue en 
I'Aoricultura convencional? 
Si, si parlem d'horta. Per posar un. 
exemple, en la meva produccio 
de tomaca a I'aire lliure obtinc de 
3 a 4 kg per planta. mentre que 
en cultius convencionals es sol 
obtenir de 6 a 7 kg per planta. En 
general diria que en els cultius 
de regadiu els rendiments en 
convencional es poden aúgmentar 
a based'incorporarproductesamb 
el reg. mentre que en el cas dels 
cultius de seca (vinya. olivera. 
ametlla. cereal ...) es poden obtenir 
rendiments similars, normalment 
amb més ma d'obra, aixo si. 
Comercialitzeu els oroductes 
vosaltres mateixos o a traves de 
coooeratives o col.lectius? 
Tota a través de cooperativa. Per 
una banda soc soci d'Hortec. 
una cooperativa de productes 
horticoles ecologics on venc tota 
la meva producció d'horta, mentre 
que el raim el porto a la cooperativa 
vitivinicola de Blancafort. 
Quina acollida tenen els vostres 
productes? 
Al no vendre directament al 
consumidor desconec I'acollida 
dels meus productes. pero si és 
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cert que cada vegada mes el 
consumidor busca millor qualitat 
en el que menja. 
Teniucontactearnbaltresa~cultors 
d X E  de la Conca? 
Diria que no massa. De fet. hi ha 
pocs productors d'horticoles en AE 
ala Conca. idonatqueéselconreu 
on em centro mes. potser és la 
causa de no tenir masca contacte 
amb la resta. Malgrat aixo ens 
coneixem i esporadicament anem 
parlant d'experiencies mútues. 
També és cert que ara ja hi ha 
més agriculton que produeixen 
horta ecologica. a Montblanc, a 
Les Piles ... 
Creieu Que fora convenient formar 
una aoru~ació o col~lectiu a nivel1 
comarcal de tots els oroductors i 
elaboradors de oroductes AE? 
Crec que s'hauria de definir be 
quinafunció hauria derealitzar, pero 
crec que des de les cooperatives 
agricoles de cada població es 
podria pensar en dinamitzar el 
sectorAE. Fa unsanysva haver-hi 
un intenta la cooperativa agrícola 
de I'Espluga de Francoli que no 
va reeixir per manca de pagesos 
interessats en produir en AE. 
gradual mentre que a la resta de 
sectors li pot costar una mica mes 
pero finalment ho aniran fent. La 
practica integrada requereix molta 
més paperassa i burocracia que 
I'ecologica ja .que en aquesta 
darrera la legislació es molt mes 
clara: résdepesticides. herbicides 
ni fertilitzants de sintesi. 
Finalrnent Dodrieu exoosar tot allo 
Que no h e U r e ~ ~ 0 S t a  les oreountes 
anferiors i aue voldrieu afeair. 
Nomesafegirquenosócde I'opinio 
queel traspastotalde laagricultura 
convencional a la ecologica 
solucioni els problemes globals 
de I'agricultura. Els problemes de 
I'agriculturavenen peraltres motius 
mes generals de politiques de 
utilitat, la unió d'esforps, ja sigui a Suport. 1 no tan SOIS aixó. sinó que 
traves de cooperatives actuals o a PenSO que agreujaria la situacio. 
traves de agrupacions noves. ja que caldria un esforc molt 
importanten recerca i transferencia 
-a de coneixements i en canals de 
conversió a AE a un o a ~ e s  oue comercialització. i s'ha demostrat 
practica I'aaricultura convencional que les politiquesagricolesvan per 
a la nostra comarca? altres camins i no s'hi destinen els 
De fet ja fa anys que ho vaig fent recursos necessaris i els que s'hi 
i amb argument molt senzill: per destinen sovint no son per a les 
guanyar-se la vida. Sempre els finalitats mes adequades. 
dic que es una bona opció de 
futur, tenint clar que és una opció Joan Vallés Domingo 
i no una alternativa, i que té molt (Les Piles) 
de sentit si es mira la produccio 
i la comercialització conjunta. I Anvs Que fa Que oractiaueu IXE. 
si al darrera hi haguessin unes 12 anYs. 
politiques de suportfermes llavors 
ja seria definitiu. Peroue vdreu decidir a l  seu 
mornent oassar-vos a la AE? 
Que en oenseu de IXarjcu/tura Perunaqüestiópersonalenadonar- 
Intearada? me que les formes de treballar la 
ES una formula que va promoure terraeren moltagressivesambI'ús 
el sectoragricola convencional per de pesticides i fertilitzants quimics. 
a reduir, i evitar en alguns casos, iveiaque hi haviaaltrespractiques 
I'ús dels pesticides mes agressius. mes respectuoses i saludables pels 
Aixo ja esta bé pero ara, després productes obtinguts. 
d'unsanysd'integrada, caldriaque 
eis que la practiquen fessin el pas Va se r  una canv i  oradual  
definitiu cap a la AE. Quan van 
sorgir els productors d'AE veien V ~ U  comencar de zero? 
la integrada com una amenaca en Va@ comentar amb la meitat de 
el sentit que es posarien al mercat les finques i poc despres, als dos 
productes pretesament ecoloqics anys. ja vaig passar la totalitat 
S ~ l a r e s ~ o s t a a l a o r e g m t a a ~ r  pero que en reaiirar no ho eren El perque aixo de lenir mitja finca 
ha siautabr.ma~va. auines func~ons temps hademosrrat que noésa~xi  eco og ca i rnilja convencional vela 
creieuaue hauria de teniraauesta La meva opinió és que en menys que era mes un problema que un 
aaruoació? de 10 anys tots els productors avantatge. 
Possiblement si es penca tan en del sector horticola en integrada 
producciócomencomercialització passaran a la AE de manera 
tindria mes sentit, i fins i tot més 
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Conreus i suoerficies aue teniu economiques és molt relatiu el que com fan altres productors. podria 
actualment en AE s'entén per mes car. Jo diria que acostarme mes a les produccions 
Unes5 hadecereal (blat iespelta), en la utilitzacio de productes pot convencionals. Jo estimaria que 
6 ha de Ileguminoses (cigrons, arribar a ser mes barat mentre si per exemple el rendiment en 
pesols ...). 6 ha de farratge. unes 3 que pel que fa a ma d'obra &S més convencional de cereal en un any 
ha d'alls, cebes i carbasses i prop alt i si, el cost final pot arribar a normal és de I'ordre del 20-25% jo 
demitjahad'hortperunamicamés ser més alt. Tot i aixi volia afegir obtindria un 15-17%, pero tambe 
del consum propi familiar. que posant-nos de la part del he pogut comprovar que hi han 
consumidor,aquesthadevalorarsi hagut anys que en convencional 
Tota la vostra oroducció es AE? val la pena pagarquelcom mes per s'ha arribat al 10% i jo en canvi 
Si obtenirmesqualitatensalutisabor, m'he mantingut en el mateix 15- 
que es el que ofereixen en linies 17%. O sigui que possiblement 
Quinesdificultatsdestacaríeuen el generals el productes provinents en AE s'obté mes regularitat 
proces de conversió a AE? de I'agricultura ecologica. És com en rendiment mentre que en 
En aquel1 moment, fa dotze anys, comprar qualsevol producte. hi convencional pot fluctuar segons 
la manca de punts de referencia. solen haver diferents preus sovint la temporada. Tot i aixi. el preu 
Hi havia poca gent que en feia, i Iligatsaqualitatsocaracteristiques que puc vendre el cereal sempre 
pertant. poquesexperienciespodia diferents. Es el mateix. 6s mes alt que el preu normal del 
visitar per tal d'aprendre. Avui. mercat convencional, per tant una 
sortosament. aixo ha canviat i cada Creieu aue amb la oractica de I'AE cosa compensa I'altra. 
vegada hi ha més experiencies de obteniu rnenvs rendirnent aue en 
productors d'AE en els diferents IAaricultura convencional? Cornercialitzeu els oroductes 
conreus. Tanmateix la recerca en Efectivament. crec que produeixo vosaltres mateixos o a través de 
AEtambehaavanqatnotablement. menys que si ho fes de manera coooeratives o col.lectius? 
També hi havia el problema de la convencional.totiquesiincorporés Un 60% de la meva produccio 
comercialització dels productes. mes fem per adobar la terra, 
t'havies de moure molt mes per 
obrir-te mercats, els productes 
provinents de I 'agricultura 
convencional ja tenien els seus 
canals mentre que els ecologics 
encara no i moltes vegades els 
havies de col.locar com podies. 
Quins avantataes us ha oortat la 
practica de IAE? 
Jo crec que bastants pero sobretot 
de coneixements. passes d'unes 
practiques molt estudiades. i fins 
i tot diria mecaniques, a unes 
practiques en les quals estas 
continuament investiaant en com 
- 
es comporta el conreu o conreus 
quetensentrelesmans. Jotambé hi 
veig com a importantallunyar-se de 
les grans explotacions monocultiu 
a canvi de fer extensions no 
tant grans pero diverses, i aixo 
també enriqueix enormement en 
coneixements. Aixo si. amb tots 
els respectes amb la resta de tipus 
d'agricultura, sigui convencional, 
integrada o altres formes. 
Creieu aue la oractica de I'AE 
us suoosa una feina //o un 
sobrecost addicionala I'aaricultura 
convencional? 
En linies generals crec que porta 
quelcom mesde feina, totdependel 
conreu, i pel que fa a les qüestions 
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la cornercialitzo directament a 
mercats i fires mentre que el 
40% restant ho faig a través 
de majoristes o elaboradors de 
productes finals. 
QuIna acollida tenen els vostres 
productes? 
Jo crec que la gent aprecia la 
qualitat. cada vegada mes. Jo 
els acostumo a proposar que 
provin els productes i els valorin 
i efectivament aixi sol passar, 
aquesta f~inció. No obstant, crec 
que les cooperatives haurien 
de modernitzar la seva funció 
integrant tots els pagesos i 
pageses amb independencia del 
tipus d'agricultura que practiquin: 
ecologica. convencional. integrada, 
permacultura. biodinamica ... i 
treballar més coordinadament 
a la recerca de viabilitat de les 
explotacions. 
Sila resoosta a la oreounta anterior 
Que en oenseu de IX~rIcultura 
Inteorada? 
Crec que preten ser un entremig 
pero que. des de la meva opinió. 
no aporta masca coses. ja que en 
casos determinats pot fer servir 
moltsdels productes agressius pel 
medi queja utilitzala convencional. 
Pot ser una bona alternativa de 
transit vers I'AE pero jo apostaria 
per passar a la AE directament. 
Finalment ~ 0 d r i e ~  exoosar tot allo 
oue no heuresoostalesoreountes 
anteriors i Que voldrieu afeoir. 
En primer lloc apuntar que els 
pagesos i les pageses hauriem 
de reflexionar sobre que aportem 
a la societat i com afectem al 
medi amb les nostres pr3ctiques. 
sovint ens pensem que pel fet de 
treballar a la terra ja som garants 
de respecte i conservació. pero no 
sempre es aixi, amb I'extrem que 
en certs casos som tan agressius 
com ho pot ser certa industria que 
considerem contaminant. 
Tambe voldria incitar a la reflexió 
sobre el llegat cultural que anem 
deixant. sembla que aquest es vagi 
minvantamblaperdua.perexemple, 
-- 
els valoren per les seves mi ors nasiouraf~rrnat~va.ouinesf~~nc~s de lavors i var erars rranicionais 
qualitats organ~lept~ques 
- cre,eu oue nauria de tcn~raouesra q ~ e  de sempre S hav en c~lt ivat 
Teniucontactearnbaltresaoncultors 
d X E  de la Conca? 
Si. quan vaig 'comenqar vaig 
anar a veure a tothom que ja 
feia AE a la Conca i als voltants. 
per presentar-me per tal d'anar 
adquirint coneixements de les 
practiques que ells o elles ja 
estaven fent. I de fet sempre hem 
mantingut aquests contactes i 
ens solem intercanviar productes. 
Darrerament s'ha constitult I'ADV 
ecologica «Gent del Camp)), de la 
qual en sóc membre. i que te un 
ambit pluricomarcal de les zones 
del Camp de Tarragona. Penedes 
i Conca de Barbera. 
Creieu Que fora convenient formar 
una aoruoacio o col.lectiu a nivel1 
comarcal de tots els oroductors i 
elaboradors de oroductes AE? 
De fetja existeix I'ADV esmentada 
abans. que tot i no ser només 
de la Conca pot complir ben bé 
aoruaac~o? 
Com ja he comentat, coordinacio 
entre productors i elaboradors de 
productes agroalimentaris. i mes 
ara que les politiques europees de 
suport a I'agricultura van canviant i 
quan aquestcanvisigui mesacusat 
la gent ho notara. i forqa mes del 
queja ho nota avui. 
Que dirieu oer recornanar la 
conversió a A E  a un oaoes Que 
practica I'aarIclrltura convencional 
a la nostra comarca? 
Que anes a veure explotacions 
d'AE on s'adonaria que no es 
tan complicat de fer practiques 
mes respectuoses cense haver 
de renunciar a I'obtencio dels 
beneficis que actualment obte en 
convencional, amb I'afegit que 
tindria I'oportunitat de fer quelcom 
diferent i s'enriquiria enormement 
enconeixements.Tanten el casde 
productors com elaboradors. 
en zones rurals com la nostra 
comarca. Es un iiegat que hem 
heretat dels nostres avantpassats 
i caldria no perdre'l. 
M'agradaria afegir tambe. que 
considero que els agricultors 
ecologics sempre tenim plantes 
amb vida. a pesar que pugui 
semblar que en certs moments 
la planta deixa de viure aquesta 
segueix viva, perexemple en forma 
de llavor o de fusta. 
I finalment que crec amb la 
diversitat. hem de conviure i 
respectar qualsevol manera de 
practica agrlcola. La gent ha de 
poder optar lliurement el que li 
sigui convenient. despres de la 
reflexió dels dos punts anteriors i 
del que cadascú es rnarqui en el 
futur ha de decidir cap on segueix: 
convencional, integrada, ecologica. 
biodinamica. permacultura ... 
